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PRESENTACIÓ
Amb l’organització de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura (SCLL), l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), la Societat
Verdaguer (SV) i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la
Universitat de Vic (CVEL) i el suport de la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), es van
celebrar les II Jornades d’Intercanvi Cultural a Menorca, després de
l’èxit de les I Jornades que tingueren lloc a Mallorca.1 S’hi establí el
següent programa:
Divendres, 27 d’octubre
19 h - Visita al Museu de Menorca
20.30 h (Institut Menorquí d’Estudis) - Acte d’inauguració i confe-
rència de Josefina Salord: Jacint Verdaguer i Menorca
22 h - Sopar
Dissabte, 28 d’octubre
11 h (Cercle Artístic de Ciutadella) - Conferència de Jaume Corbera:
Mossèn Alcover i el Congrés de la Llengua
12 h - Visita a Ciutadella (ruta cultural i literària)
14 h - Dinar
18 h (Cercle Artístic de Ciutadella) - Conferència d’Àngel Mifsud:
La llengua a Menorca al tombant dels segles XIX i XX
II JORNADES D’INTERCANVI
CULTURAL
Menorca, 27-29 d’octubre de 2006
1. Vegeu-ne la ressenya de les dues Jornades a l’apartat de «Crònica» del pre-
sent número.
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Diumenge, 29 d’octubre
10.30 h (Es Migjorn) - Conferència de Joan López Casasnovas: Poesia
popular: els glosadors a Menorca
12 h - Reunió de la Societat Verdaguer
14 h (Fornells) - Dinar
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